





































































 （ ）の中に O  または X を入れなさい。 
 
25. （ ）私が座って足にぶらぶらさせられる。 
26. （ ）彼が彼らにその提案に賛成させる。 
27. （ ）生徒たちが先生に怒らせる。 
28. （ ） 太郎がいすを舞台に上がれせた。 
29. （ ） 洪水が橋を流させた。 
30. （ ）部長にせつめいさせます。 
   
 
 
II.  例のように書き換えなさい。２ｘ５ 
 
 例。 先生：本を読みなさい。 
  田中：はい。 
 → 先生は田中に本を読ませます。 
 








33.  社長：書類をタイプしてくれ。 
B : かしこまりました。 
→ 
 













39. Adi membuat adik perempuannya menangis. 
40. Dapatkah Anda meletakkan barang bawaan Anda disini? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
